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Моделювання є потужним засобом наукового пізнання. На теоретико-
множинному рівні абстрактного опису можна отримувати досить загальні відомості 
про реальні системи [1]. Вивчення переходу від властивостей реальних об’єктів до 
властивостей системи є найважливішим завданням теорії систем. Властивість 
ізоморфності стосується структур систем і функцій їх елементів. Виникає проблема 
вибору або побудови системи, яка може бути моделлю досліджуваної системи. Одною з 
відкритих проблем в теоріі систем є пояснення властивості емерджентності, коли з 
окремих елементів утворюється складна єдність цілого, нова сутність, властивості якої 
не є сумою властивостей складових. 
Узагальнена модель Габбарда є математичною абстрактною моделлю, яка 
успішно використовується для опису широкого класу властивостей вузькозонних 
систем на основі перехідних металів (див. у цьому зв’язку [2]). Серед методів, які 
застосовувалися для аналізу властивостей цієї моделі, вкажемо аналітичні методи  та 
чисельне моделювання [3,4] а також статистичне моделювання [5] (метод Монте-
Карло) та метод діагоналізації малих кластерів [6]. 
В цій роботі на основі результатів попереднього дослідження [6] проведено 
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